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Museum merupakan organisasi non-profit. Dalam siklus 
akuntansinya museum perlu melakukan pengakuan, pencatatan serta 
pengungkapan setiap aset yang dimilikinya, khususnya heritage 
assets untuk koleksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara 
yang tepat untuk proses pengakuan, pencatatan hingga 
pengungkapan koleksi yang dimiliki oleh museum MP. Diharapkan 
dengan metode yang tepat untuk melaporkan dapat memberikan 
informasi yang tepat bagi pengguna laporan keuangan khususnya 
untuk heritage assets koleksi. 
Analisis dilakukan secara deskriptif dengan metode survei 
dengan membandingkan praktik yang ada di lapangan dengan teori 
yang terdapat dalam PSAP no 7 paragraf 64 hingga paragraf 71 dan 
ASB no 30 tentang heritage assets. Hasilnya adalah praktik yang ada 
di lapangan belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan no 7 
dan metode yang digunakan ASB no 30 dan PSAP no 7 hampir sama 
sehingga pada akhirnya akan menimbulkan pengungkapan heritage 
assets yang serupa. Namun, ada perbedaan kecil yaitu tidak ada 
keharusan dalam PSAP no 7 untuk pencatatan heritage assets dalam 
neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga neraca dapat 
memberikan informasi yang memadai bagi yang menggunakannya. 
 




ASSESSMENT HERITAGE ASSETS :  




Museum is a non-profit organization. In the accounting 
cycle, museums are need to do recognition, recording and disclosure 
of any assets that owned, particularly heritage asset of collection. 
The purpose of this study is to determine the proper way for the 
recognition process, until the disclosure of collection that owned by 
the MP museum. The expectation of the proper method to report can 
provide the right information for users of financial statements, 
especially for heritage assets of collections. 
The descriptive analysis conducted by survey methods by 
comparing the existing practices the theory that contained in 
paragraph 64-71 of PSAP No. 7 and ASB No. 30 about the heritage 
assets. The result is an existing practice doesn’t meet the government 
accounting standards No. 7 and the methods that used are ASB No. 
30 and the PSAP No. 7 has similarity , therefore ultimately will lead 
to the disclosure of similar heritage assets. However, there was little 
difference which there is no requirement in the PSAP No. 7 for the 
recording of heritage assets in the balance of East Java Province 
Government which the balance sheet also can provide of sufficient 
information for the users. 
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